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Eu, Diana Filipa Dias Oliveira, aluna do 4º ano do Curso de Licenciatura em  
Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa, pretende realizar um estudo de 
investigação na área de enfermagem, intitulado: Cuidar em Enfermagem: importância 
atribuída pelos alunos do 4º ano da Licenciatura em Enfermagem. 
 
Para tal, solicita a sua colaboração no preenchimento do questionário.  
 
Por favor, responda a todas as questões sem colocar o seu nome em nenhuma folha, pois 
as respostas são anónimas e confidenciais, destinando-se apenas para este estudo. 
 
Em média o tempo gasto no preenchimento deste questionário é de aproximadamente 
10 minutos. 
 
Grata pela sua compreensão e imprescindível colaboração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, a aluna: 
 
(Diana Filipa Dias Oliveira) 
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I – Caracterização socio-demográfica da amostra: 
 
Responda assinalando com um X as respectivas quadrículas ou escrevendo nos 
espaços definidos para o efeito: 
 
1. Género: 
a) Masculino                                              □  
b) Feminino                                                □ 
 
 
2.  Idade                              (em anos) 
 
3. Tem algum ensino clínico em atraso?       
 
 Sim □    Não □ 
 3.1. Se respondeu sim, indique qual (ais). 
                         _________________________________________________                                   
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II- Importância do cuidar em Enfermagem : 
 
 
Assinale, com uma cruz (X), o grau de importância que melhor traduz a sua 
opinião, sendo que o 1 é menos importante e 5 mais importante. 
 
 
 1 2 3 4 5 
1- No contexto da sua prática clínica, que importância atribui ao 
cuidar em Enfermagem. 
     
 
 
2- Quando pratica cuidados a um doente, que importância atribui: 
 
 1 2 3 4 5
2.1- Falar com o doente                                                                             
2.2- Ao toque      
2.3- Ao sorrir para o doente      
2.4- Manter uma postura profissional evitando o contacto visual      
2.5- Á presença física      
2.6- Ao contacto visual      
2.7- Mostrar disponibilidade      
2.8- Respeito para com o doente      
2.9- Executar técnicas de Enfermagem com rigor e em silêncio      
2.10- A aparência geral do enfermeiro      
2.11- Ao toque afectivo      
2.12- Humanizar o atendimento      
2.13- Ao humor      
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3- Na sua opinião, quais dos seguintes aspectos realiza mais vezes no decorrer do seu 
dia em Ensino Clínico. Assinale três (3) opções com uma cruz (X). 
 
3.1- Administração de terapêutica  
3.2- Estabelecimento de uma relação de ajuda com o doente  
3.3- Avaliação de sinais vitais  
3.4- Balanço hídrico  
3.5- Cuidados de higiene  
3.6- Aspiração de secreções  
3.7- Comunicação com o doente  
3.8- Alimentação por sonda nasogástrica  
 
